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Ф И Л О Л О Ш К И  Ф А К У Л Т Е Т
Б Е О Г Р А Д
s
АК Ц ЕН А Т СК И  ОД Н ОС Ш У М А Д И ЈСК О
-ВОЈВОЂАН СК ОГ
Д И ЈА ЛЕК Т А  П РЕМ А  К ОСОВСК О
-РЕСА ВСК ОМ
1. Још 1908. год . у својој студи ји О српск им или хрват ским диј а
-
лек т има А л е к с а н д а р Б е л и ћ се питао „ да ли се под слојем
данашње шумадиск о
-сремск е ак центуације мож е пронаћи старија
ак центуаци ја шумадиск о
-сремск ог а г овора; да ли се она, ма у чему3
огледа у данашњој новијој акцентуацији њиховој
"
 (Глас LX X VI I I .,
стр . 118) . Белић је овде, разуме се, првенствено мислио на однос шу
-
мадијск о
-војвођанског дијалек та према к осовск о
-
ресавск ом јер се то
-
к ом 15. и 16. век а становништво средњовек овне Србије у велик им ма
-
сама насељавало на терену на к оме ће се временом развити шумадијск о
-
-војвођанск и дијалек ат .
Ево смОј после више од ш ест децени ја, у могућности бар да пок у
-
шамо пронаћи одговоре на ово Белићево питање.
Литература к ојом сам се служ ио пишући овај рад мож е се поде
-
л и т и  у  т р и  г р у п е :
I . Синтетичк и радови : 1) А . Б е л и ћ, О српским или хрват ским
диј алект има, Глас L XXVI I I , стр . 60
— 164; 2) А . Б е л и ћ, Шт окавски
диј алекат , Н ародна енциклопедија Ст . Станојевића I V , s. v . ; 3) М .
St ev an o v i ć, Štokavski dij alekat, Enciklopedija Jugoslavije IV (s. v.
jezik srpskohrvatski) ; 4) M . С т е в а н о в и ћ, Савремени српскохрват
-
ски ј език (граматшчки сист еми и књиж евној езичка норма), I , Ф онет ика
и М орфологиј а, Бгд. 1964, стр . I
—X  +  1
—696; 5) П а в л е И в и ћ,
Д иј алект ологиј а српскохрват ског ј езика, Н ови Сад 1956/ 1957; 6) Р а v 
-




I I . Радови o к осовск о-ресавск ом дијалекту : 1) Г л и ш а Е л е
-
з о в и ћ, Речник косовско
-мет охиског диј алект а, СД Зб I V и V I ; 2)
М и х а и л о С т е в а н о в и ћ , И звешт ај  о диј алекат ском испит и
-
вању  М ет охиј е, Годишњак  Задуж бине Саре и Васе Стојановића VI ,
стр . 56
—69; 3) L j u b o m i r S t o j a n o v i ć, Dialektologische M is
-
cel len aus der Gegend von Vrnj ci  itn K ruševacer K reise, Archiv f iir sla
-
vische Phi lologie XX V, стр. 212
—218; 4) Д у ш а н Ј о в и ћ, Трст е
-
нички говор, СД Зб XV I I , стр . I
—XVI  -f  1
—240; 5) Д р А с и м П е ц о
и Б р а н и с л а в М и л а н о в и ћ , Особине левачк дг говора, Анали
Ф илолошк ог фак ултета, св . 2, стр . 187
—203; 6) М и л о ш И в
-
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к  о в и ћ , [Народне приповет ке из Ресаве, у к њизи] Српске народне при
-
повет ке (уредио В е с е л и н Ч а ј к а н о в и ћ), СЕЗб XL I , passim;
7) А с и м П е ц о 
— Б р а н и с л а в М и л а н о в и ћ, Ресавски
говор , СД З б X V I I , стр . 241
—366.
I I I . Радови о шумадијск о
-војвођанск ом дијалекту : 1) Б е р и 
-
с л а в М . Н и к о л и ћ, Сремски говор, СД Зб X I V , стр . 201
—412;
2) Б е р и с л а в М . Н и к о л и ћ, М ачвански говор, СД Зб X VI ,
стр. 179
—314; 3) Б е р и с л а в М . Н и к о л и ћ, К олу барски говор,
СД Зб X V I I I , стр . 1
— 72.
Већ се из овог  прегледа литературе види да ћу упоређивати пр
-
венствено оне особине к оје су изразита к арак теристик а ова два ди ја
-
лек та. М ање ћу се задрж авати на тзв . прелазним особинама. Ваља само
рећи да шумадијск и говори представљају врло изни јансиран прелаз
од шумадијск о
-војвођанск ог дијалекта к а к осовск о
-
ресавск ом.
П ознато је да је П авле И вић у својој Д иј алект ологиј и српскохрват
-
ског ј езика к ао посебан издвојио смедеревск о
-вршачки дијалек ат (стр .
87—91) а да је у својој к њизи Die serbokroatischen D ialekte смедеревско
-
-врш ачк у г оворну групу поново прик ључио к осовск о
-
ресавск ом ди ја
-
лекту, чиме се 
— in ult ima l inea — вратио Белићевој к ласифик ацији .
Белићеву класифик ацију прихвата и М ихаило Стевановић . И  ја је
п р и х в ат ам  у  о в ом е р ад у .
У  тумачењима ћу примењивати Белићеву ак ценатску теори ју .
2. Сва три говора шумадијск о
-војвођанск ог  дијалекта чији мате
-
ријал овде упоређујем с к осовск о
-
ресавским имају четвороакценатску
систему млађих новошток авск их говора. П остоје само појединачни,
малобројни примери у к ојима силазни акценти нису на иницијалном
слогу ; нпр. у К олубари : пољопривреду , ј у гоист очне, благовремено, повр
себе, сасвпм, кој еде (али исп . и : рукдт ворине и сл.) . Т ак ође, после пот
-
пуне редук ције вок ала, к ада од двослож не речи постане једнослож на,
на так вом једнослож ном облик у мож е стајати узлазни ак ценат ; нпр .
у Срему : нећ ни ј а и сл . Али овим система у ствари нијепоремећена.
К осовск о-ресавск е прилик е знатно су слож еније. М огу се издво
-
јити три основне зоне: а) северна (ресавск а), б) централна (трстеничк а),
в) јуж на (к осовск о
-метохијск а) . Нема сумње у то да је прелаз из зоне
у зону поступан . Схематск и ћу прик азати прилик е у свак ој од ове три
з о н е п о себн о .
а) С е в е р н а з о н а
село [спорадично : т акд, сантхи : дни га =  т акд j e] , дт ац [спорадично:
какигдђ\ , от пшли, дат е [сантхи : т у кли су га\ , впкат  [спорадично:
гегдђ] , плат по (ранили) , леж п 
= пдшо, младпћ 
= овем, девдј ке, зат ресе
= дана, алдв =  пут ем 
= ду шом, раст анку .
б) Ц е н т р а л н а з о н а
земља [спорадично: седе, сантхи : ж ена е 
=  попи га\ , дт ац [спорадично:
овам, шт огдђ, комедант , Шавран М ала\ , коспца, лпце [спорадично:
грдп, сантхи : спасд се\ , uđpod [сантхи : дуж ан ми\ , саднпца [Недељкд
-
вић =  Н едељковић] , ж ене 
=  ддшо, Јован 
—• печем, преградим, главе
(главе) , заклдн 
= главдм (ву чем) , загрпземо.
А к ценатск и однос ш умадијск о
-војвођанск ог  дијалек та 2 5 9
в) Ј у ж  н а з о н а
земља [спорадично : сломи, сантхи : земља га 
= одра jy ] , печат , конопче,
рука [спорадично: пбђб, сантхи : т раж и га), гуљит , Савет а, ноге 
=
нбге, Јордан 
= идем, т епспца, руке, Јбрдпн 
= т ресем, извршпмо.
У  овим се позицијама разлик у ју ове три зоне:
С е в е р н а Ц е н т р а л н а Ј у ж н а
бт ац бт ац печат
дат е лпце рук а
впкат  народ гу љит
зат ресе 
=  дана главе (главе) руке
пу т ем 
= ду шом главбм (вј /чем) т ресем.
Одавде је јасно да је северна зона најближ а шумади јск о
-вој во
-
ђанском дијалекту (ацкценти к ао : дана, ду шом чешћи су у северној
него у централној зони)  ^ а да је јуж на акцентом рука блиск а источно
-
црногорским говорима. Све ово> најзадЈ пок азује то к ак о се и зашто
к осовск о-ресавск и мож е сматрати старијим новошток авским дијалек том.
3. Од шумадијск о
-војвођанск их говора к ановачк о дуљење имају
говори ок о К осмаја и Бук уље. Од к осовск о
-
ресавск их говора имају
га говори у источној Шумадији, у вршачк ом к рају и нек а белоцркван
-
ск а села. У  питању је појава: 
v w
 у претпоследњем слогу (сест ра,
ј език) .
4. Н и у шумадијск о
-војвођанск ом ни у к осовск о
-
ресавск ом не
изостаје дуљење вок ала у слоговима са силазном интонацијом к оје за
-
тварају сонанти после к ојих долази слог к оји почиње сугласник ом.
Ш у м а д и ј с к о 
- в о ј в о ђ а н с к и п р и м е р и : Турци,
здравље, су нце и сл .
К о с о в с к о - р е с а в с к и п р и м е р и : П оморавље, грање,
су н цу  и  сл .
5. У  шумадијск о
-војвођанск ом дијалекту не изостаје ни дуљење
к од именица ср . р . на 
-
ј е у к ојих се завршни сутласник  основе јоту је
пред овим наставк ом: грбж ђе, снбпље и сл. И  у к осовск о
-
ресавск ом је
грбзђе (и сл .)ј снбпље, али је у трстеничк ом забележ ено, поред грббље,
и грббље.
6. Н и у шумадијск о
-војвођанск ом ни у к осовск о
-
ресавск ом не
ск раћу је се дуго вок ално р .
Ш у м а д и ј с к о 
- в о ј в о ђ а н с к и п р и м е р и : први, че
-
т фт ак , _у цркву  и сл .
К о с о в с к о -  р е с а в с к и п р и м е р и : први, т врду , чет
-
врт кем.
7. Из тачк е 2. види се да у к осовско
-
ресавском постоје ови
а к ц ен т и :
1) дуги силазни (
"
),
2) кратк и силазни (
"
),
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3) дуги узлазни (/) . Овај последњи к арактеристик а је и северне
и централне зоне и везан је готово доследно за пенултиму .
Јовићева монографија омогућава да се за трстеничк и говор, дак ле
за централну зону  ^ дају још нек е, и то врло прецизне напомене.
П рво. У главном за Жупу и К опаоник  к арактеристичан је., к ао
позициона варијанта ак цента акценат (
~
) , сличан метатонијск ом
акуту . Јавља се само на иницијалним и медијалним слоговима, пре свега




дим =  урадим и сл . Н о к ак о је Јовић овај акценат слушао и у позици
-
јама у к ојима се иначе не јавља метатонијски ак ут, он тачно претпо
-
ставља да је ,;тенденција за у једначавањем система к омбинована дели
-
мично са очуваном фонетск ом разлик ом 
~  и ~ потпомогла да се увећа
број речи са овим специфичним ак центом
"
 (СД Зб XVI I  30) .
Друго. К ао фонетску варијанту акцента (
"
) Јовић засведочава
акценат Q) и то не само у случајевима к ао што су : земља 
=  земља,
от ац 
=  дт ац, већ и у случајевима к ао што су : шу ма 
= шу ма, гле
-
дам  =  гл едам .
Т реће. Спорадично се јавља и ек спираторни ак ценат, к арактери
-
стичан иначе за призренск о
-тимочк и дијалек ат, под чијим утицајем
и  д о л аз и  о в д е .




ск и дијалек ат је прилично шаролик . Сва три говора шумадијск о
-вој
-




ск иМј међутим, имају четвороак ценатск у систему млађих новошток ав
-
ск их говора. Ваља, сем тога, рећи да је мелодиозност сва ова четири
ак цента а особито к ратк ог  силазног нарочито изразита у к олубарск ом
г о в о р у .
8. И ак о је у шумадијск о
-војвођанск ом дијалек ту преношење ак
-
цента на прок литик у ж ива појава, у  вези с именицама јављају се и при
-
мери с непренесеним ак центом: на росу  
— на кдсу , за грану  
— за зпму ,
уза зпд 
—
 у  град, у  коло 
— преко лет а, у  нбћ 
— за сб, у  помбћ 
—
 у  пд
-
мбћ, $ башчи 
—
 у  школи и сл . Са глагола се, међутим, на негацију не
ак ценат доследно преноси , што треба тумачити присном семантичк ом
везом глагола и нег ације: не иде 
=  не иде, не знам и сл .
К ада је реч о к осовск о
-
ресавск ом дијалек ту, Јовић, нпр ., истиче
да је преношење ак цента на прок литику врло ограничено. У  вези
с именицама и заменицама наводи само фак ултативне примере и то у
ограниченом броју : наводу  
— на вдду , углаву  
—




 у руке, §вис 
—
 у впс, унос 
—
 у  нбс, наноћ 
— на нбћ, напа
-
мет  — на памет , предоко 
— пред дко, ују т ро 
—
 у  ј у т ро, низбрдо 
—
низ брдо;  између себе 
— између  себе. У  вези с прилозима наводи и фак ул
-
тативне и доследне: а) факултативни : у десно 
—
 у  десно, насу во 
— на
с$во;  б) доследни : к ило п по. У  вези са глаг олима наводи само то да се
ак ценат са глагола знат и доследно преноси на негацију не у примерима
к ао : не знам и сл ., а са г лагола бит и у к ондиционалу не би.
У  својој дисертацији Сремски говор чињеницу што се у шумадиј
-
ск о-војвођанск ом дијалек ту ак ценат с именица не преноси на прок ли
-
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тику онак о доследно к ао у источнохерцеговачк ом тумачио сам утицајем
к осовск о-ресавск ог  становништва. П ознато је, наиме, да се, к ао што
сам већ рек ао  ^ток ом X V h X V I b . становништво средњовек овне Срби је
снаж но насељавало на територији на к ојој ће се временом развити
шумадијск о
-војвођанск и дијалек ат .
9. Ваља се задрж ати на још четири појаве у вези с прок лизом.
Прво. Према шумадијск о
-војвођанск ом односу мвне 
— кбд мене,
у трстеничк ом говору засведочено је: између  себе 
=  између  себе.
Д руго. П рема шумадијск о
-војвођанск ом односу двај  
— овај  
—
дд овог — на ову , у трстеничк ом је говору : код овпме кући и сл .
Т реће. Ни у шумадијск о
-војвођанск ом ни у к осовск о
-
ресавск ом
нема преношења типа у  добрпчас.
Ч етврто. У  Срему и М ачви је: ст д ект ара. У  Ваљевск ој К олу
-
бари спорадично се јавља: ст д ект ара (к ао у источнохерцеговачк ом) .
Овак вог преношења нема у  к осовск о
-
ресавск ом .
10. У  к осовск о-ресавск ом ди јалек ту ск раћене су све послеак це
-
натск е неак центоване дуж ине док  се оне испред ак цента чувају . Једино
је А . Белић у левачк ом к онстатовао ск раћивање неак центоване дуж ине
испред ак цента у позицији снаге (Акценат ске ст удиј е I  26) .
У  шумадијск о
-војвођанск ом дијалекту постоји позиционо скра
-
ћивање нек их (не свих !) Д аничићевих неакцентованих дуж ина. Т о
скраћивање није у подједнак ој мери захватило свешумадијск о
-војво
-
ђанск е говоре. Од говора к оје анализирам најрадик алнији је у скраћи
-
вању североисточни сремски . У  западном Срему дуж ине се боље чувају
него у источном, а у М ачви и К олубари боље него у западном Срему
(при чему су прилик е у М ачви и К олубари приближ но исте) . Прелаз
од једног  говора к а другом врло је поступан . Ф онетск и услови к оји
доводе до ск раћивања исти су у сва три ова г овора.
П рво. Ск раћивање дуж ина зависи од к валитета и к вантитета
ак цента. Д уж ине се, најпре, лак ше губе после силазних него после
узлазних ак цената. Дуж ине се, затим, лакше губе после дугих него
после к ратких акцената. Т о значи да се дуж ине најлакше губе после
дугог силазног , да се нешто боље чувају после к ратк ог силазног , да се
још боље чувају после дугог узлазног , да се најбоље чувају после к рат
-
к ог  у з л аз н о г .
Друго. Ск раћивање дуж ине зависи и од њеног места: а) дуж ина
се лак ше губи у последњем отвореном него у последњем затвореном
слогу ; б) дуж ина се још боље чува у слогу који није последњи; в) ду
-
ж ина се тим лак ше губи што је удаљенија од ак цента; г) од две дуж ине
губи се она к оја није непосредно иза ак цента.
Т реће. Ск раћивање дуж ина зависи од аналогије. Н а пример, у
М ачви се дуж ина ск раћу је у 1. л . јдн . през . обуј еш (аналогијом према
3. л . јдн . през. дбу је, где је у питању отворени слог), иак о се у ном.
јдн . Впдовдан чува
1.
1 И сп . и : М . Решетар, Die Betonung 29
— 30; М . С. М оск овљевић, А к ценат ск и
сист ем поцерск ог говора, 53
—55; П . И вић, О говорима Банат а, ЈФ  X V I I I  143
— 144;
И . П оповић, Zur heutigen serbokroatischen Vokalquanti tat, Wiener slavi stisches Jahrbuch
I V  97. и  д аље.
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К ао ек стремне, схематск и ћу  прик азати прилик е у североисточном
Срему и М ачви .
а) с е в е р о и с т о ч н и С р е м: вдде(пма) 
— лпт иј е 
— сокак
— пдем — впноград 
•—•
 размислпм 
— пзвадп — впнограда 
— ст ране
(кбп а) 
— давај у  
— пацов 
— главбм — лечење —• вршемо 
— и(з) Ш аши
-
наца 
— газе — ј абу ке 
— месец 
— ж алпм — М плорад 
—











б) М а ч в а: здре (пма) 
— напада (ддлазп, дпере) 
— пасуљ 
—




— зпме (ру ке, Дрпне) 
— свпрај у  
— дванес — ж пвпм —
н^реднпк 
— прашење 
— Слепчевчани — вуне 
=  вдди — пгра 
— опиј е 
—
бадњак — ж енпм =  пушком 
=  сеј еш 
— Впдовдан — дбуј еш 
— opaj đ 
—
чарлакале (кпселпмо) 
—• кућа (кдла) 
— празнпк (т равњак) 
— спремпш
— врат пмо (Глу шаца) .
Североисточни Срем и М ачва разлик ују се у овим позицијама:
С-и С р е м М а ч в а
вдде (пма) здре (пма)
лпт иј е напада 
=  ддлази =  дпере
размислпм дчист пм 
=  дст авим =  пдсеј еш
ст ране (коња) зпме (руке 
=  Дрпне)
пацов дванес
гл авбм  ж п впм
газе ву не 
=  едди =  пгра
ж алпм ж енпм =  пу шк ом 
=  сеј еш
решп ку ћа (кблп)
празнпк  пр азнпк  (т равњпк)
врабаца врат пмо (Глушаца) .
У  својим монографијама Сремски говор, М ачвански говор и К олу
-
барски говор скраћивање неакцентованих послеакценатск их дуж ина у
шумадијск о
-војвођанск ом дијалекту тумачио сам утицајем к осовск о
-
-
ресавск ог дијалек та, на шта ме је, к ао и у случају преношења ак цента
на прок литик у, упућивал а и струк тура становништва. У  овоме к он
-
тек сту јасно је и то зашто се дуж ине најрадик алније губе у источном
Срему . Т у је несумњиво много згуснутија к онцентрација досељеник а
из средњовек овне Србије, док  су М ачва и К олубара под много већим
динарским утицајем.
11. И  у шумадијск о
-војвођанском и у к осовск о
-
ресавск ом дуг  је
вок ал  е у  презентск ом наставк у  к од глаг ола типа т рест и;  и сп . к олу
-
барск о: т ресем, трстеничк о: зебем, т ресемо.
12. Разумљиво је што у трстеничк ом говору вок ал е није дуг у
презентск ом наставку к од глагола типа повпј ем к ад се узме у обзир да
су све дуж ине после ак цената ск раћене у к осовск о
-
ресавск ом. Д одуше,
дуж ина у наставк у 
-
ј ем нова је; настала је к ао последица дуљења пред
сонантом (к ао и к од зебем) . Али три су разлога због к ојих допуштам
могућност да је, пре скраћивања дуж ина., она могла постојати у к осов
-
Ак ценат ск и однос шумадијск о
-војвођанск ог  дијалек та 2 6 3
ско-ресавском: 1) до дуљења је дошло у случајевима типа зебем; 2)
у к осовск о
-
ресавск ом уошпте много је више к атегорија у к ојима је
дошло до дуљења пред сонантом; 3) ова је дуж ина (
-
ј ем) засведочена
у поцерск ом пиј ем (М . С. М оск овљевић  ^А кценат ски сист ем поцерског
говора 83); она., дакле., постоји у шумадијско
-војвођанском (мачванско
лпј е треба тумачити позиционим скраћивањем) .
13. Т рстенички однос ж ене 




ресавск ог дијалекта не долази до скраћивања акценто
-
ване дуж ине на финалном вок алу и после неак центоване дуж ине. Д а је
так о — in u lt ima l inea — и у шумадијск о
-војвођанск ом, пок азују мач
-
ванск о здре и сремск о вршемо (источносремск о вдде треба тумачити пози
-
ционим ск раћивањем) .
14. Разумљиво је што у к осовск о
-
ресавск ом дијалекту нема ду
-
ж ина типа: крушк ама 
— брпнут и, црт атш, мпслпт и, 
— гарав, кпт
-
њаст , бабпн, 
— к ад се зна да су у овом дијалекту скраћене све после
-
ак ц ен ат ск е д у ж и н е .
Ниједне од ових дуж ина нема ни у мачванск ом говору .
У  Срему се једино к од именица јављају и примери са дуж ином
и примери без ње.
Прилик е у Ваљевск ој К олубари и Ваљевск ој Т амнави нешто су
слож еније. У  П етници (нај јуж нијем посећеном месту) и к од именица.,
и к од придева и к од глагола јављају се и примери са дуж ином и при
-
мери без ње. У  Д ивцима (месту нешто северније од Ваљева) к од гла
-
гола нема дуж ине, а к од именица и придева јављају се и примери са
дуж ином и примери без ње. У  Бранк овини (најсеверни јем посећеном
к олубарск ом месту) нема дуж ина ни к од глаг ола ни к од придева, а
к од именица јављају се и примери са дуж ином и примери без ње.
У  тамнавск ом селу Ч учугама нема ниједне од ових дуж ина.
Објашњење ове појаве у шумадијск о
-војвођанск ом дијалекту в .
у мојој к њизи Основи млађе новошт окавске акцент у ациј е, 103
— 105.
15. Н и у шумади јск о




јалекту нема ових дуж ина: а) на наставку 
-
у  у 3. л . мн . имперфекта;
б) на наставку 
-е у 3. л. мн . аориста; в) у трпном придеву типа кренут ,
дкрену т .
16. И  у к осовск о
-
ресавск ом дијалек ту и у шумади јск о
-војвођан
-
ск ом знатно је више к атегорија са дуљењем пред сонантом него у к њи
-
ж евном језик у . Само се ова два дијалек та не пок лапају у свим поједи
-
ностима. Схема је ова:
ш у м а д .
-в о ј в о ђ .
бј >ндева
барј ачић




к  о  с .- р  е с .
бу ндева
барј ачић
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ОЗјашњење о дуљењу пред сонантом в . у мојој к њизи Основи
млађе новошт окавске акцент у ациј е, 105.
Није најсаветни је постојање ове појаве у шумадијск о
-војвођан
-




ништва, и то из ова два разлога: 1) многа од ових дуљења постоје и у
посавск ом славонск ом; 2) придевск е дуж ине типа баббв, сест рпн по
-
стоје и у пљеваљск ом a, у извесном смислу, и у Пиви и Д робњаку (при
чему треба узети у обзир велики утицај Д инараца у дефинитивном фор
-
мирању шумадијск о
-војвођанск ог  дијалекта) . Н ајваж није је у ствари
утврдити тачне арее појединих појава  ^ што је овде и учињено.
17. У к азао бих и на ова дуљења к ојих нема к од Вук а и Д аничића:
к  о  с .- р  е с .
нарбд 
=  nđpod













ш у м а д .
-в о ј в о ђ .
народ







=  капу т ић




=  ду ж ност
Ак ценатск и однос шумадијск о
-војвођанск ог  дијалек та 26 5
ндћп (нбћп)
дчпју  (C.j М .; у К . и : дчију )
бће (3. л . мн . през .)
о ж ен и б за доби о .
н дћп
гбст п =  гост иј у
18. У  шумадијск о
-војвођанск ом дијалек ту постоји дуж ина на на
-
ставк у у ген .
-ак . личних заменица 1. и 2 . л . јд ., повратне заменице,
личне заменице 3. л . јдн . м. р . и заменица ко, шт о: мене и сл . У  к о
-
совск о-ресавск ом је: мене и сл .
19. У  вези с к омпаративом треба рећи да је у шумадијск о
-вој
-
вођанск ом ст ариј и а у к осовск о
-
ресавск ом : здравеи 
=  главнеџ, али :
ст ар еа .
20. Према шумадијск о





У  шумади јск о
-војвођанск ом постоји дуж ина на наставку к од




лек ту нема већ и зато што су све дуж ине после ак цента ск раћене.
21. Овак о се мож е схематски прик азати ак ценат у ак . јдн . к од
именица типа ру ка, вдда, планпна :
Несумњиво је најваж нија разлик а у вези с типом р$ка јер у к о
-
совск о-ресавск ом постоји тенденција да се ук лони опозиција ном. јдн .:




) . Разуме се, ова тенденција постоји само у северној и
централној зони к осовск о
-
ресавск ог  дијалекта. У  јуж ној зони је и у ном.
јдн . рука и сл. К арактеристичан је Елезовићев пример : душу  т и палим
где ни у сантхију нема појаве ук лањаља старог ак цента с почетног  слога
У ак . јдн .
22. Овак о се мож е схематски прик азати ак ценат у дат . јдн . к од
именица типа рука, вдда :
У  к осовск о-ресавск ом (северна и централна зона) к од типа ру
>ка
спроведена је тенденција у једначавања ак цента дат. јдн . с акцентом
ном. јдн . Ова је тенденција врло ж ива и у шумадијск о
-војвођанск ом.
Једино од именице деца дат. јдн . доследно гласи деци што се мож е већ
см ат р ат и  л ек си ч к и м  ак ц ен т ом .
23. Овак о се мож е схематск и прик азати ак ценат у ном.
-ак . мн .
именица типа рука, вдда, планпна :
ш у м а д .





ду бљпну  
—
 у  ду бљпну
к  о  с .- р  е с .





ш у м а д .
-в о ј в о ђ .
вдј сци 
=  вој сци
з ем љ и  =  з ем љ и
деци
к  о с .
-
р  е с .
руке (руке)
воде (воде)
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ш у м а д .
-в о ј в о ђ .
гр ане
вбде
н а ледине — л едп не
к  о  с .
-
р  е с .
ру к е 
=
 ру к е
вбде
л едине
К оментар је исти к ао за ак . јдн .
24. У  вези с акцентом дат .
-инстр .
-лок . мн . именица т . рука ре
-
цимо само то да се шумадијск о
-војвођанск е прилик е могу свести на фор
-
мулу : овцама 
=  овцама, а да за трстеничк и Јовић наводи рук ама (уо
-
сталом, специјално од именице р$ка дат.
-инстр .
-лок . ми. и у шумадиј
-
ск о-војвођанск ом доследно гласи : рукама) .
25. Ген . мн . именице рука у шумадијско
-војвођанск ом гласи : а)
руку (Срем, М ачва, К олубара), б) руку (Срем), в) руку (К олубара) .
У  трстеничк ом и к осовск о
-метохијск ом је рук а.
26. К арактеристични су и ови генитиви множ ине:
27. И  у шумадијск о
-војвођанск ом и у к осовск о
-
ресавск ом ак це
-
нат ie диференцијални знак  за значење к од личних имена типа Жпка
—  Ж ик а .
28. П рилик е у лок . јдн . именица г
-основа с ак центом на основи
м о г у  се о в ак о  сх ем ат ск и  п р ед ст ав и т и :
а) ш у м а д.
-в о ј в о ђ.: ндћи 
—
 раддст и (младбст и) 
—
 речи
(на маст и) 
—  памет и —  заповест и;
б) к  о с.
-
р е с. : ндћи 
—• младбст и — цеви 
—
 у памет и 
-
 у  памет и.
Јовић к аж е да у трстеничк ом ак ценат младбст и долази понек ад и у
о ст ал и м  з ав и сн и м  п ад еж и м а с и ст и м  н аст ав к ом ., ш т о з н ач и  д а и  у ов ом
случају постоји тенденција уједначавања ак цента у парадигми .
29. П рилик е у  ген . мн . именице г
-основа с ак центом н а основи
м о г у  се ов ак о  сх ем ат ск и  п р ед ст ав и т и :
а) ш у м а д.
-в о ј в о ђ. : ндћп (ноћп) 
— власт п — мпслп — уну
-
чадп (бмади) ;
б) к  о с.
-
р е с. : нбћп 
■—
 речп =  речи 
— кокбши.
Ак ценат нбћп забележ ио сам у Срему и М ачви где, иначе., посто
-
ји и ндћп. Т рстенички примери нбћп, кокоши пок азују да се у овоме
говору првобитно к ратак  претпоследњи слог у ген . мн . именица г
-осно-
ва дуљи к ао и к од именица чији се ген . мн . свршава на 
-а. Т а појава,
ето., није непозната ни у Срему ни у М ачви.
30. Прилик е у дат .
-инстр . (
-лок .) мн . именица г
-основа с акцен-
т ом  н а о сн ов и  м ог у  се ов ак о сх ем ат ск и  п р ед ст ав и т и :
ш у м а д .




вез а ч и ц а




долп н а дол ин а =  ддл ин а .
Ак ценатск и однос шумадијск о
-војвођанск ог дијалекта 267
а) ш у м а д .
-в о ј в о ђ . : кокдшима 
—
 речима 
— мпслима — т е-
ладма;
б) к о с.
-
р е с. : ндћима 
=  кост има — речима.
31. Прилик е у лок . јдн . именица оЦо
-основа м. р. к оје имају
ст ар и  ак ц ен ат  н а п р в ом  сл ог у  м ог у  се о в ак о сх ем ат ск и  п р ед ст ав и т и :
а) ш у м а д.
-в о ј в о ђ. : граду  




— обичају  
=  пдлож ај у  
— бдју  
=  на крају  
— камену  
=  камену
—
 р ат у  
—
 у  рат у ;
б) к  о с.
-
р е с у  граду  
— ваздуу  
— к амену .
У  оба се дијалек та померање акцента према к рају јавља к од име
-
ница к оје не означавају ж иво биће.
У  трстеничк ом говору лок ативни акценат пренет је и на остале
зависне падеж е једнине: брка 
— вазду а. Н о, к ад именица означава
ж иво биће, овог  у једначавања нема.
Х оћу да се посебно задрж им на једној привидној разлици између
именица ж . р . типа глава и именица м. р . типа град у трстеничк ом го
-
вору . К од оба ова типа у  трстеничк ом говору, к ао што смо видели., до
-
лази до у једначавања ак цента у парадигми (у једнини) . Али док  сек од
именица т . глава шири акценат номинатива јдн . (и већине падеж а у јдн .)
и на ак узатив јдн . (руку  
=
 руку ) , дотле се к од именица т . град дешава
привидно сасвим обрнута појава: иак о је већина зависних падеж а у
јдн . првобитно несумњиво имала номинативни акценат (град 
— града
и сл .), 
—
 у те зависне падеж е продире лок ативни ак ценат, иак о је он
усамљен у целој једнини (брка и д .) . Па не само то. У  Жупи је дуги
узлазни регистрован чак  и у једнослож ним облицима.
Лак о је, међутим, схватити да је разлик а привидна ак о се узмеу
обзир то да се у ствари на исти начин лик видира првобитна схема ових
односа к оја је у овом говору морала постојати (пре ск раћивања после
-
ак ценатск их дуж ина и к ада је прасловенск о преношење ак цента на
проклитику још било ж ива појава) и к оја се (схема) у идеалном облику
у формули овак о мож е представити :
у  главу  I о главп
пз града / у  граду .
У  оба се случаја, наиме, десило исто. Односи су се развили овак о:
у главу  I о главп >  у главу  / о глави
пз града / у  граду >  из града [ у гр&ду .
Хронолошк и говорећи свак ак о су најпре настали лик ови о глави, у
граду  а затим и лик ови ру ку , брка.
За к осовск о-метохијск е прилик е к арак теристичан је Елезовићев
пример : по т рагу  му  иде где чак  ни у сантхију нема померања акцента
према к рају у лок . јдн .
32. Прилик е у ном. мн . именица типа град могу се овак о схемат
-
ск и  п р ед ст ав и т и :
а) ш у м а д.
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б) к  о с.
-
р е с. : мрави 
— дани =  данови — градови. 
— Ак о сам
добро разумео Јовића, у трстеничк ом је говору ст рукбви (СД Зб
X VI I  89) .
33. П рилик е у ген . мн . именица м. р . о/ го
-основа са старим ак
-
ц ен т о м  н а п оч ет н ом  сл о г у  м о г у  се о в ак о сх ем ат ск и  п р и к аз ат и :
а) ш у м ад.
-в о ј в о ђ. : дана 






 уј ака 
=  голу ббва;
б) к  о с.
-
р е с. : мравп 
=  Mpđeu 




=  гавранбва. Ак о сам добро разумео Јовића, у трсте
-
ничк ом је говору : ст ру кбва 
=  ст ру к ова.
34. Прилик е у дат .
-инстр . (
-лок .) мн . именица м. р . o/z
'
o-основа
с а ст ар и м  ак ц ен т ом  н а  п о ч ет н ом  сл ог у  м о г у  се о в ак о  сх ем ат ск и  п р и
-
к а з а т и :
а) ш у м а д .
-в о ј в о ђ.: зубима 
— данима — брковима 
— гроз
-
довима — пашњацима 
—
 уј ацима 
— пашњацима 
— голу бдвима;
б) к  о с.
-
р е с. : мравпма 
— данима =  данозпма =  дановима —
градовпма =  градовима 
— гавранима 
=  гаврановима. Ак о сам добро ра
-
зумео Јовића, у трстеничк ом је г овору : ст ру кдвима.
35. П рилик е у мн . с 
-ов~ Д аничићевог типа рак могу се схематск и
о в ак о  п р ед ст ав и т и :
а) Д а н и ч и ћ : сват ови 
— сват бва — сват овима;
б) ш у м а д .
-в о ј в о ђ . : сват ови 
— сват бва =  рат бва 
— сва-
т двима =  рат овима;
в) к  о с.
-





-инстр . ракбвпма 
=
р ак овим а .
36. Прилике у множ инским облицима именица т . ст рпц могу се
о в ак о  сх ем ат ск и  п р ед ст ав и т и :
а) ш у м а д.
-в о ј в о ђ. : гу њеви (бпкови) 




б) к  о с.
-
р е с. : кљу чеви 
— кљу чева 
— кљу чевима.
37. П рилик е у множ инск им облицима именица т . лднац 
— лонца
м о г у  се о в ак о сх ем ат ск и  п р ед ст ав и т и :
а) ш у м а д .
-в о ј в о ђ. : лбнци 
— лднаца 
— лбнцима;
б) к о с.
-
р е с. : лднци 
— лонацд, =  лднаца 
— лбнцима 
=  лбн-
ч е в и м а .
38. Од именице венац ном. мн . у шумад.
-војвођ. гласи венци, а у
к ос.-рес. венци 
=  венци.
— Ген . мн . именкца т . добпт ак у М ачви г ласи :
Ш т пт араца а у трстеничк ом: лаж љпваца.
39. Ген . мн . именица т . народ у шумад.
-војвођ. гласи нарбда док
је у трстеничк ом забележ ено: гај т ана.
40. Н и у шумадијско
-војвођанск ом ни у к осовск о
-
ресавск ом ни је
к онстатовано померање ак цента према к рају у лок . јдн . именица ср . р .
с а  с и л аз н и м  ак ц ен т о м  н а  о с н о в и .
41. Прилик е у множ инским облицима именица ср . р . о/го
-основа
са ст ар и м ак ц ен т ом н а п оч етн ом сл ог у  м ог у  се ов ак о сх ем ат ск и  п р ед
-
с т а в и т и :
Акценатски однос шумадијск о
-војвођанск ог дијалекта 269
а) ш у м а д и ј с к о
- в о ј в о ђ а н с к и д и ј .
а) н о м . м н . : пдља 
— ж пт а — сена;
Р) г е н . м н . : ж ит а 
— сена;
у) д a т . 
- и н с т р ,
-л о к . м н . : ж пт има;
б) к о с о в с к о
-
р е с а в с к и д и ј . :
ос) г  е н . м н . : зрна 
—
 ј у т ара;
(3) д a т .
-и н с т р . м н . : ж пт пма 
— зрнима 
=  зрнима 
—
 ј у т рима.
42. Прилике у множ инским облицима именица ср . р . к ојенемају
стар и  ак ц ен ат  н а п оч етн ом  сл ог у  м ог у  се сх емат ск
и  ов ак о п р и к аз ати :
а) ш у м а д.
-в о ј в о ђ. : села 
— гудала, 
— села — гудала, 
—
селима — гу далима;
б) к о с.
-
р е с.: села 
— колена, корпт а.
43. Само је у Срему забележ ен метатони јск и ак ц . на леђи и сл .
Н ема га ни у мачванск омЈ ни у к олубарск ом ни у трстеничк ом.
44. У  шумадијск о
-војвођанск ом вок ал и у суфик су 
-ишт е је дуг
(кућпшт е 
—
 у кућпшт има) , а у к осовск о
-
ресавском кратак  (играли
-
шт е =  вашарпшт е) .
45. П рилик е у вези са ск раћивањем дугих вок ала у слогу трећем
од к раја к од именица ср . р . на к онсонант могу се овак о схематск и пред
-
с т а в и т и :
а) ш у м а д и ј .
-в о ј в о ђ . : ј ај ет а 
— селанцет у ;
б) к  о с.
-
р е с. :
а) дет е 
— дет ет а;
Р) ј ај це 
—
 ј ај цет а;
у) керче 
— керчет а;
S) кљу се 
— кљу сет а 
=  кљу се 
— кљу сет а.
46. Прилик е у множ инск им облицима именица ср . р . т
-основа
м ог у  се ов ак о сх ем ат ск и  п р ед ст
ав и т и :
а) ш у м а д .
-в о ј в о ђ . : у вет а 
— зрнет а 
—
 у вет има;
б) к  о с.
-
р е с. : дрвет а, ду гмет а, ку бет а, словет а, ћебет а.
47. Н и у шумадијск о
-војвођанск ом ни у к осовск о
-
ресавск ом не
чува се у неодређеном придевском виду разлика међу облицима ж .р.
јдн . и ср . р . мн., тј . облицима у к ојима је акценат измењен по Сосиро
-
вом зак ону, и облицима ср . р . јдн . и м. р . мн . и ж . р . мн .3 тј . оним
облицима у к ојима овај зак он није могао бити примењен . И сп . к  о с,
-
-
р е с.: лепо мое дет е;  ш у м а д.
-в о ј в о ђ. : спв 
— спва — спво и сл.
48. Н и у к осовск о
-
ресавск ом ни у шумадијск о
-војвођанск ом не
постоје ови акценатски типови (к ојих, уосталом, нема ни код Даничића)
нов — ново — ндзп;  мек 
— меко — мекп;  бпст ар 
— бпст ро 
—бпст рп.
Објашњење појава наведених овде у т . 47. и 48. в . у мојој к њизи
Основи млађе новошт окавске акцент у ациј е, 110
—111.
49. У  шумадијско
-војвођанск ом дијалекту је гладан и сл . а у
к осовск о-ресавск ом гладан 
=  гладан .
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50. За шумадијск о
-војвођанск и дијалек ат к арактеристични су ови
ак центи одређеног придевск ог  вида: ндвп 
— дуге 
— лепбг — т анкп —■
ј аднп 
— мрснб 
— дрвенп и сл. У  к осовск о
-
ресавск ом нема ове појаве:
нбви — здравог 
— ст арога 
— белога. Објашњење ове појаве в . к од А .
Белића, Акценат ске ст удиј е I  (Бгд. 1914, 43
—44. и д.) и у мојој моно
-
графи ји М ачвански говор, СД Зб X VI  217. и д .
51. Акценат одређеног вида придева са суфик сом 
-ен- чува се у
овим к осовск о-ресавск им примерима: брашненп 
—  воденп —  земљанп—
свечанп. Шумадијск о
-војвођанск е прилик е могу се изразити у формули :
гвдзденп — воденп. Објашњење ове појаве в . к од А . Белића, Акц. ст уд.
4 6— 4 7 .
52. У  М ачви сам забележ ио ак центе впсбк, ду ббк , шпрбк ;  одр.
дебелп. У  трстеничк ом је: богат , висдк, дубдк ;  одр . богат и али и : дубд
-
кога. Ч ак авск о висдкп Белић тумачи накнадним дуљењем према богат п




гат и — дубдкога представља стање старије од чак авск ог ; 2) да су ак
-
центи неодређеног вида впсдк и сл . (у мачванск ом) одн . богат  и сл .
(у трстеничк ом) in ult ima l inea аналошки према одређеном виду бо
-
г а т и  и  с л .
53. З а к омпаративни ак ценат к арак теристични су ови случајеви :
а) у шумад.
-војвођ. : ст ариј и и сл .; б) у к ос.
-
рес. : ст ареа и сл .
54. З а суперлативск и ак ценат к арак теристични су ови случајеви :
а) у шумад .
-војвођ.: нај млађог 
—-
 у  нај бога,т иј ом мест у  и сл .;
б) за к ос.
-
рес. : нај дебљи 
— нај високгиеа 
— нај памет неа.
55. П рилик е у г ен .
-ак . и дат .
-лок . личних  заменица 1. и 2. л .
јдн . и повратне заменице себе могу се овак о схематск и прик азати :
1) ш у м а д .
-в о ј в о ђ. д и ј а л.
а) ген .
-ак . : мене — кдд мене =  код мене;
б) дат .
-лок . : мени — о мени.
Н а п о м е н а. У  западном Срему и западној М ачви среће се и
одн ос мене 
—  к дд мене.
2) к  о с.
-
р е с. д и ј а л .
а) ген .
-ак . =  дат .
-лок . : мене — између  себе 
=  између  себе.
Објашњење ове врло слож ене појаве в . у мојој к њизи Основи
млађе новошт окавске акцент у ациј е, 42
—47.
56. У  М ачви и К олубари постоје лик ови : са менбм 
— са т ебом.
Ак ценатск и то одговара трстеничк ом: моном 
=  мдном.
57. У  суштини и у шумадијск о




ск ом је: бн .
58. Присвојна заменица 3. л . јдн . ж . р . гласи : а) у шумад .
-вој
-
вођ. : а) њенбг 
=  њене;  |3) њезпн;  б) у к ос.
-
рес. : њбј ан 
— њбј нога.
59. У  шумад.
-војвођ. је: двај  
=  двај  (дд овог 
=  на ову ) 
— кдј п
— чпј п. У  к ос.
-
рес. : овпм М илану  сест ра 
— кој п 
— кдега =  коега —
чиј п 
— чиј ега.
Ак денатск и однос шумадијск о
-војвођанск ог дијалек та 2 7 1
60. У  шумад.
-војвођ. је: т дга, а у к ос.
-
рес. : т ога 
=  т ога.
61. У  шумад.
-војвођ. је: ј еднбга;  у к ос.
-
рес.: ј едан 
—
 ј еднога.
62. У  М ачви је: двеј у , обадвеј у  (ген .), а у трстеничк ом говору :
двема =  двема, т рпма (дат .) .
63. У  Срему и М ачви је: први 
=  првп, а у К олубари и трстенич
-
к ом говору је само: први;  међутим, у к осовск о
-метохијск ом је: први.
64. У  шумад.
-војвођ. и трстеничк ом је: седми, а у к осовск о
-
-метохијск ом : седми 
=  седми.
65. Д евет је појава од значаја за наш посао к ад је реч о ак центу
инфинитива.
Прво. Глаголи слож ени од 
*нест и гласе:
1) у ш у м а д. 
- в о ј в о ђ. :
а) дднет и (донет и) 
— Срем, М ачва;
б) дднет и 
=  донет и —• К олубара.
2) Глиша Елезовић за к о с о в с к о
- м е т о х и ј с к и наво
-
ди : донес.
66. Д руго. Т рослож ни глаголи слож ени од т . мрет и гласе:
1) у ш у м а д.
-в о ј в о ђ. :
а) умрет и (умрет и) 
— Срем, М ачва;
б) умрет и 
=
 узет и 
— К олубара;
2) у к о с.
-
р е с. : умрет , узет . М еђутим, М илош Ивковић у
Ресави бележ и и : умрет и (СЕЗб X L I  58) . У  супинским облицима т .
узет  и д. на последњем слогу једино и мож е стајати силазни акценат.
67. Т реће. Т рослож ни глаголи слож ени од uhu гласе:
1) у ш у м а д.
-в о ј в о ђ. :
а) пзпћи 
=  изаћи (и сл .) 
— Срем, М ачва;
б) изићи (дт пћи) 
— К олубара;
2) у к  о с.
-
р е с. : от пс.
68. Ч етврто. Д вослож ни глаг оли слож ени од ићи гласе:
1) у ш у м а д .
-в о ј в о ђ. :
а) доћи 
— Срем, М ачва;
б) ддћи (прећи) 
— К олубара;
2) Глиша Елезовић за косовск о
-метохијски наводи : ддћ.
69. П ето. Глагол ићи у шумад .
-војвођ. гласи : пћи, а у к ос.
-
рес. :
п ћ - п с .
70. Ш есто . Г л аг ол и сл ож ен и од 
*
вест и гл асе :
1) у ш у м а д .
-в о ј в о ђ. :
а) довест и 
— К олубара;
б) довест и (ддвест и) 
— Срем, М ачва;
2) у к о с.
-
 р е с. : испећ.
71. Седмо. К ад нису  слож ени , глаг оли овог а типа у шумад .
-
-војвођ. гласе пећи и сл ., а у к ос.
-
рес. : плес.
72. Осмо. Глаголи типа вући у шумад.
-војвођ. гласе: вући, а у
к ос.-рес. : ву ћ.
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73. Д евето. Глаголи слож ени од типа ву ћи у шумад .
-војвођ. гласе
изву ћи 
=  пзву ћи, а Глиша Елезовић за к осовск о
-метохијск и наводи :
ист рес.
74. П рилик е у вези с ак центом аориста могу се схематск и овак о
п р ед ст ав и т и :
1) ш у м а д .
-в о ј в о ђ. :
а) 1. л . јдн . : уведо;
б) 2
-3. л . јдн . : бкрену  
=  цикну 
— изпђе (изпђе) 
—
 указа се 
=
повпка — засмеј а се 
— пбт кова — прбчит а 
— прпча =  заппт а =  изгура;
2) к  о с.
-
р е с. :
а) 1. л . јдн . : плет о 
— плет б;
б) 2
-3. л . јдн . : заврну  
=  заврну  
— наиђе 
— иску пова.
75. У  вези с ак дентом глаголск ог  придева радног требаг оворити
о седам појава.
П рво. Н и у шумадијск о
-војвођанск ом ни у к осовск о
-
ресавск ом
у глаг . прид . радн . не чува се разлик а између облик а ж . р . јдн . и ср .
р . мн ., тј . облик а к од к ојих је ак ценат измењен по Сосировом зак ону,
и облик а ср . р . јдн . и м. р . мн . и ж . р . мн ., тј . облик а у к ојима овај
зак он није могао бити примењен . И сп . : бднела (Срем), пбчела (трсте
-
ничк и говор) .
76. Д руго. Ак ценат глаголск ог придева радног трослож них гла
-
г ол а сл ож ених  од ићи гл аси :
1) у ш у м а д.
-в о ј в о ђ. :
а) изашб 
=  пзишб (пзишла) 
— Срем  ^ М ачва;
б) изпшб 
=  пзишб — К олубара;
2) у к  о с.
-
р е с. :
а) от пшо 
— от пшли — трстенички ;
б) Глиша Елезовић за к осовск о
-метохијск и наводи : от ишао 
—
от п ш ли .
77. Т реће. Од глагола типа ку пдват и глаголск и придев радни
г л а с и :
а) у ш у м а д .
-в о ј в о ђ. : пу т овб;
б) у к  о с.
-
р е с. : ку повала.
78. Ч етврто. Од глаг ола слож ених од типа пит и глаг олск и при
-
д ев  р ад н и  г л ас и :
а) у ш у м а д .
-в о ј в о ђ. : пбппли;
б) у к  о с.
-
р е с. : задобпла.
79. П ето. У  мачванск ом је: мећале 
— пбмећала, а у трстеничк ом :
глођао 
— оглођао.
80. Шесто. У  шумад.
-војвођ. је чпт б =  чпт б =  прбчит ала а у
к ос.-рес. задебљао (прочит ао 
=  прочит ао) .
81. Седмо. У  шумад.
-војвођ. је беж б, а у к ос.
-
рес. беж ао, из
-
држ ала.
82. У  вези с ак центом глаголск ог придева трпног треба говорити
о четири појаве.
П рво. Н и у шумадијск о
-војвођанск ом ни у к осовск о
-
ресавск ом
у глаг . прид. трхшом не чува се разлик а између облик а ж . р . јдн . и ср .
А к ценатск и однос шумадијск о
-војвођанск ог дијалек та 2 7 3
р . мн ., т ј . облик а к од к ојих је ак ценат измењен по Сосировом зак ону,
и облик а ср . р. јдн . и м. р . мн . и ж . р . мн., т ј . облик а у к ојимаовај
зак он није могао бити примењен. И сп. : прбсу т а (М ачва) одн . начет а
(трстеничк и говор) .
83. Д руг о. Од глаг ола типа т рест и глаг . прид . трпни гласи :
а) у  ш у м а д .
-в о ј в о ђ . : веж ене, извеж ене,
-
б) у к  о с. 
-
 р е с. : т у чен 
— т у чена.
84. Т реће. У  Ш апду је: пзј еден, а у трстеничк ом : изеден.




ничк ом је: сечен 
=  сечен, изнбшен =  изношен, виђен 
=  виђен.
86. У  вези с презентск им акцентом треба говорити о шеснаест
појава.
П рво. И  у шумад.
-војвођ. и у трстеничк ом 1. и 2. л . мн . през .
г л . т . пећи доследн о гл аси : печемо, печет е.
87. Д руго. Т им пре је: чит амо и сл .
Са друге стране, разумљиво је што је у к осовск о
-метохи јск ом
држ пмо и сл . к ад се узме у обзир да је тамо и рука.
88. Т реће. П рема шабачк ом нећемо у трстеничк ом је нет емо.
89. Ч етврто. Глаголи слож ени од пећи у шумад .
-војвођ. гласе
— in u lt ima l inea: доведем =  ддведеш . У  трстеничк ом је : испечем 
=  ис-
Печ ем .
90. П ето. Глаголи слож ени од 
* нест и у шумад .
-војвођ. гласе
—  in u l t im a l inea : донесем =  дднесе се. Глиш а Елезовић н аводи за к о
-
совск о-метохијск и : донесем 
— донесем.
91. Ш есто. П рема шабачк ом заку нем у трстеничк ом је заку нем 
=
з а к у н ем .
92. Седмо. П резент глагола ићи гласи :
а) у ш у м а д .
-в о ј в о ђ . : пдем 
=  пдем;
б) у к ос.
-
рес. : пдем 
=  идем.
93. Осмо. П резент двослож них глаг ола слож ених од ићи гласи :
а) у ш у м а д .
-в о ј в о ђ. : дбђем 
— пбђемо.
б) у к  о с.
-
р е с. : пбђу .
94. Д евето. П резент глагола слож ених од зват и гласи :
а) у ш у м а д .
-в о ј в о ђ. : поздве 
=  пдзове;
б) у к  о с. 
-
 р е с.: позовем 
=  позбвем.
95. Д есето. У  шумад .
-војвођ. је: ппј ем 
=  ппј е, напиј е. У к ос,
-
-
рес. је: побпју  и сл.
96. Једанаесто. У  Срему је: пмдм 
=  пмам. У  М ачви и К олубари :
пмам. У  трстеничк ом говору : пмамо 
=  имамо.
97. Д ванаесто. П рема шабачк ом прочпт ам и сл . у трстеничк ом
је: прочит ам 
=  прочпт ам.
98. Т ринаесто. Од глагола т . ппт ат и и сл . у шумад .
-војвођ .
увек  је спремај у  и сл . а у к ос.
-
рес. : прпчау , прббау , изврдавау  и сл .
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99. Ч етрнаесто. У  шумад.
-војвођ. доследно је: ж пвпмо и сл .
Приндипски је так о и у к ос.
-
рес. : т ресемо, ж мурпмо.
100. П етнаесто. У  Ш апцу је зару дп. Глиша Елезовић наводи за
к осовск о-метохијски : зару дпм, што је принципск и исто.
101. Шеснаесто. У  сремск ом и мачванск ом је: задрж п 
= задрж и,
а у трстеничк ом је забележ ено: прет рчпм;  исп . и у к осовск о
-метохи ј
-
ск ом : издрж пм.
102. Од значаја су ови трстеничк и ак центи имперфекта:
а) иђа, иђаше, иђаше, иђамо, иђж т е =  иђаст е, иђау ;
б) копаше;
в) вољаше;
г) ж еља, ж ељамо 
=  ж ељамо;
д) држ ађа, држ ађе и држ аше, или држ ађадиј аше (у јдн.) ; др
-
ж ађамо, држ ађаст е, држ ађау или држ ађадиј амо итд. (у мн .) ;
ђ) к) беа, беа, беа, беамо, беаст е, беау ;
(3) беадпј а, беадпј е, беадпј амо, беадпј аст е, беадпју (беађау,
беађпју ) .
У  сва три говора шумад.
-војвођ. дијал . чији сам материјал овде
упоређивао с к осовск о
-
ресавск им имперфек ат се готово потпуноизгу
-
би о . З абел еж и о сам  сам о :
—
 у Срему : биј аше;
—
 у М ачви : беш е, зваше;
—
 у К олубари : бпј аше, беше.
Б ер и слав М . Н ик олић
